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CAICYT: de servicios de información científica a centro de 
investigación en información científica 
 
Por Lic. Tatiana M. CARSEN 
 
Por Resolución Nº CONICET 1601 del 31 de mayo de 2012, el Directorio de CONICET 
agregó a las tradicionales funciones del CAICYT las de Investigación, por lo cual ahora 
es Centro de Servicios y de Investigación en el CONICET. Esto implica que, por 
primera vez, la bibliotecología y la edición científica se convierten en objeto de estudio 
dentro de la estructura científica del CONICET. 
A esto se ha sumado la normalización institucional del CAICYT al haberse concursado 
el cargo de Director, en virtud de lo cual asumió como su Directora la Prof. Mela Bosch 
y como Vicedirectora fue designada quien firma este artículo. 
Con estos avances  se cubrirá un área de vacancia en la cual la Bibliotecología estaba  
ausente en el CONICET como objeto de estudio. Las investigaciones pueden ser 
teóricas, experimentales o bien consistir en desarrollo de tecnologías específicas, 
informáticas o no, útiles en información y edición científico-técnica. Listamos algunos 
temas posibles, sin que esto sea exhaustivo. 
 Edición científica y tecnológica en soporte papel y digital 
o Aspectos económicos de la edición CyT 
o Aspectos sociohistóricos de publicaciones científicas argentinas 
o Ciclo de la publicación científica y técnica 
o Gestión y planeamiento editorial 
o Herramientas para la edición científica 
 Información científica y tecnológica 
o Análisis y construcción de indicadores bibliométricos 
o Aspectos Sociohistóricos 
o Conducta de la información: mediciones y actores 
o Diseminación de información 
o Esquemas de descripción formal y semántica 
o Gestión de la información documental científica y tecnológica 
o Métricas alternativas de la información científica 
o Recuperación de información documental 
o Repositorios institucionales y temáticos 
  Aspectos normativos de la edición e información científica y tecnológica 
o Acceso Abierto 
o Copyleft 
o Derechos de autor 
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o Estándares de calidad 
o Normas técnicas 
Los interesados en incursionar en investigación en el ámbito del CAICYT, en el caso 
de ser menores de 30 años pueden solicitar Becas Internas el CONICET 
(http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.cronograma).  
Para otras situaciones, les rogamos se dirijan a secretaria@caicyt.gov.ar  indicando en 
el asunto “Investigación”. 
 
Además, el CAICYT está desarrollando varias actividades innovadoras, como la 
construcción de un Banco Semántico donde se almacenan diversos vocabularios 
controlados de diversos campos del saber, en basa a TemaTres; también esta 
trabajando en una Plataforma de Apoyo a la Comunicación Científica y Técnica 
Argentina (PACCTA) que se propondrà como un conjunto de herramientas y servicios 
integrales para editores científicos y técnicos de todo el país, siempre bajo la filosofía 
del Acceso Abierto y empleando recursos de software libre toda vez que ello sea 
posible. 
También el CAICYT apoya a la comunidad bibliotecaria especializada en Ciencia y 
Tecnología, especialmente del ámbito del CONICET al promover la construcción de 
una Red Federada de Recursos de Información (ReFeRI), la cual está dando sus 
pasos iniciales. Se propone también contribuir a la formación continua de bibliotecarios 
y editores especializados, mediante cursos presenciales, semi presenciales y en línea; 
así como la realización de conferencias, charlas y reuniones que favorezcan la 
discusión de temas centrales en esta area altamente especializada. 
Por supuesto, sigue brindando sus servicios tradicionales: catálogo colectivo, servicio 
de referencia y búsquedas bibliográficas, la gestión de SciELO-Ar, el PPCT y su 
biblioteca institucional “Ricardo A. Gietz” con sus relevantes colecciones de 
bibliotecología, política científica y técnica y publicaciones de investigadores del 
CONICET en Ciencias Sociales. 
De esta forma, el CAICYT espera cumplir aquellos objetivos surgidos en su creación 
(transcribir) en un contexto muy diferente de entonces, pero que ofrece los mismos 
desafíos a superar. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Tatiana María Carsen – CAICYT/CONICET – Currículum Abreviado 
 
Tatiana María Carsen, argentina, residente en la Ciudad de Buenos Aires, 
es Licenciada en Bibliotecología y Documentación, egresada de la 
Universidad del Museo Social Argentino. Vicedirectora del Centro Argentino 
de Información Científca y Tecnológica (CAICYT), trabaja en este Centro 
desde el año 2000. Se desempeñó en el Programa de Estudios sobre 
Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
(PLaCTeD) y en el PROCODAS en la Subsecretarìa de Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva dependiente del  Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Ha trabajado en las bibliotecas de la Administración Nacional de 
Laboratorios de Salud (ANLIS), del Instituto Nacional de Diagnóstico de Chagas “Dr. Fatala 
Chabén, en el SISBI-UBA y en la biblioteca de INDEC. Ha desarrollado actividades docentes 
en el ISFDT Nº 56 de Gregorio de Laferrere y una intensa actividad profesional en reuniones 
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nacionales e internacionales. También es miembro del Comité Editorial de la revista Crítica 
Bibliotecológica (México) e integra el Grupo Internacional de Investigación “CopySouth”sobre 
derechos de autor, desde 2008. Es maestrando de la Maestría de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes Como integrante del GESBI (Grupo de 
Estudios Sociales en Bibliotecología y Documentación) participó en el Comité Organizador del 
Foro Social de Información Documentación y Bibliotecas de los años 2004 y 2006. Supo co-
conducir, con el Bib. José Kuschevatsky, el programa radial para bibliotecarios “Traficantes del 
Saber”, emitido en una señal comunitaria de Capital Federal. Ha publicado y realizado 
presentaciones sobre bibliotecología social y de crítica a aspectos de la práctica profesional 
bibliotecológica. Entre sus intereses se encuentran las humanidades, la narrativa y la pintura. 
 
 
 
